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Bu şehrin ruhu
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p  debiyat hayatında on on iki
*-* senelik bir yeri olan Sadri 
Ertem , (Bir şehrin ruhu) adım ta­
şıyan ve hikâyelerden m ürekkep 
eserle hikâyelerinin beşinci cildi­
ni neşrediyor. Kendisinin başka 
sahalarda da yazılan  olduğu ve a- 
dm a adaptasyon denen hünere de 
rağbet etmediği için, zikrettiğimiz 
bu rakam  şayanı dikkattir. Ve ça­
lışkanlığa, velûdiyete, biraz da mü 
ellifin çok titiz ve müşkülpesent 
olmamasına delâlet eder. Filhaki­
ka Sadride üslûp bazan çok ihmal 
edilmekte, hattâ  hikâyenin kuru­
luşu ve vakanın sevk ve idaresi ta- 
mamiyle kalemin yürüyüşüne, ko- 
şuşuna terkedilm ektedir. Buna 
mukabil m uharririn  meziyeti, va­
kalarındaki kahram anların pek 
m uhtelif tipler arzetmesi, hikâye­
lerinde mütenevvi âlem lerin gö­
rülüsüdür. Hattâ bu kitabında 
memleket içinde dolaşmakla da 
kalmıyarak. (18 yaşında bir deli­
kanlı) atlı hikâyesinde fspanya sa­
hihlerine gitmiş. (Bir şehrin ru ­
hu), m uhtelif uzunluk ve değerde 
on hikâyeden mürekkep. Bunla­
rın kitaba da adını veren ilki, va­
zifesinden atılmış bir memurun 
işi ayyaşlığa dökerek kendilerine 
sokaklarda gazete sattırdığı iki oğ 
lunun kazanciyle yaşamasını, son-
ra oğullarından büyüğü bir şofö- 
• '  rün  muavinliğine kaçıp öteki de
bir kasırga gibi alıp götüren bir 
hastalık neticesinde ölünce kendi­
sinin de çaresiz bu işe başlayışını 
tasvir ediyor. Bu acı ve siyah hi­
kâyede vaktiyle gün görmüş ada­
mın çam urlara bulanmış şahsiye­
tindeki kısa isynalar, bir an süren 
izzeti nefis ve fazilet silkinişleri 
güzel tesbit ve tasvir edilmiş.
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